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ABSTRAK 
 
Bahtiar Ahmad Syukur. K3113010. EFEKTIVITAS TEKNIK SYMBOLIC 
MODELING UNTUK MENINGKATKAN JIWA WIRAUSAHA PADA 
SISWA KELAS XI TEKNIK KENDARAAN RINGAN (TKR) SMKN 2 
WONOGIRI TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan Teknik 
Symbolic Modeling untuk meningkatkan jiwa wirausaha siswa kelas XI Teknik 
Kendaraan Ringan (TKR) di SMK Negeri 2 Wonogiri tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan nonequivalent 
control group design. Subjek dalam penelitian ini adalah 62 peserta didik. Pada 
pelaksanaan treatment, subjek penelitian terbagi dua kelompok yaitu kelompok 
eksperimen yang diberi treatment teknik symbolic modeling dan kelompok kontrol 
diberikan layanan informasi pada umumnya. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan angket jiwa wirausaha yang telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya. 
 Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan uji Independent 
Sample T Test dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 20. Berdasarkan hasil 
pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa ada perbedaan skor mean antara 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah pemberian treatment. Hasil 
analisis data dengan uji Independent Sample T Test menunjukkan signifikansi 
0,037 < 0,05, artinya Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Teknik 
Symbolic Modeling efektif untuk meningkatkan jiwa wirausaha siswa kelas XI 
TKR SMK Negeri 2 Wonogiri tahun ajaran 2017/2018. Berdasarkan hasil 
tersebut. Diharapkan Teknik Symbolic Modeling dapat dikembangkan oleh 
peneliti-peneliti selanjutnya supaya menjadi lebih berkembang lagi. 
 
Kata Kunci: model simbolik, jiwa wirausaha, wirausaha 
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ABSTRACT 
 
Bahtiar Ahmad Syukur. K3113010. THE EFFECTIVENESS OF SYMBOLIC 
MODELING TECHNIQUE TO IMPROVE THE ENTREPRENEURSHIP OF 
THE LIGHT-WHEEL VEHICLE TECHNIQUE STUDENTS AT THE 
ELEVENTH GRADE OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL 2 WONOGIRI IN 
2017/2018 ACADEMIC YEAR. Thesis, Teacher Training and Education Faculty 
of Sebelas Maret University of Surakarta, January 2018. 
 The aim of this research is to test the effectiveness of Symbolic Modeling 
technique to improve the entrepreneurship of the light-wheel vehicle technique 
students at the eleventh grade of Vocational High School 2 Wonogiri in 
2017/2018 academic year. This research used the experimental method with 
nonequivalent control group design. The subjects of this research were 62 
students. The subjects were devided into two groups, they were the experimental 
group which was given the treatment of symbolic modeling technique and the 
controlling group which was given the information service as common. The used 
collecting data technique was using ‘Jiwa Wirausaha’ questionnaire which had 
been tested its validity and reliability.  
 The data analysis in this research was using Independent Sample T Test 
which used IBM SPSS Statistics 20. Based on the result of hypothesis testing, it 
could be known that there were the difference of mean score between the 
experimental group and the controlling group after the researcher gave both 
treatment. The result of data analysis which used Independent Sample T Test 
showed the significance 0.037 < 0.05, it meant that Ha was accepted. It could be 
concluded that Symbolic Modeling technique was effective to improve the 
entrepreneurship of the light-wheel vehicle technique students at the eleventh 
grade of Vocational High School 2 Wonogiri in 2017/2018 academic year. Based 
on that result, the Symbolic Modeling technique hopefully could be developed by 
next researchers in order to make it more be developed.  
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MOTTO 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
(Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6) 
 
Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari besok. Dan yang 
terpenting adalah jangan sampai berhenti bertanya. 
(Albert Einstein) 
 
Kesuksesan tidak terwujud dari tidak pernah membuat kesalahan. Tapi tidak 
pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. 
(George Bernard Shaw) 
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